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含量均值大小依次为厦门园博苑0.3697 mg/g、莆田赤港0.2820 mg/g、莆田湄洲岛0.1921 mg/g；磷(P)含
量均值大小依次为莆田湄洲岛 0.3926 mg/g、厦门园博苑 0.3134 mg/g、莆田赤港 0.2152 mg/g；莆田赤港
和莆田湄洲岛10种竹类成熟叶片叶绿素 a含量(Ca)和叶绿素b含量(Cb)均值比达到2.17，Ca和Cb间经11
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Abstract: In order to study nutrient status in bamboo leaves and soil，3 coastal region in Fujian, Xiamen
Garden & Flower Expo (XMYB), Farm for Returned Overseas Chinese in Putian (PTCG) and Meizhou Island of
Putian (PTMZ) were studied in this paper by field investigation and sampling analysis. The results were shown
as follows: the content N and content P in mature and senescent of 17 species leaves in 3 coastal region were
significant difference, also significant difference in region. The average value content N of bamboo soil in
XMYB, PTCG, PTMZ were 0.3697, 0.2820, 0.1921 mg/g in turn. The average value content P of bamboo soil in
PTMZ, XMYB, PTCG were 0.3926, 0.3134, 0.2152 mg/g in turn. The proportion of 10 mature bamboo species
average value between content Ca and content Cb was 2.17, through 11 models of single factor analysis, the
relation between the bamboo’s chlorophyll a content and chlorophyll b content accorded with model cubic: YA=
0.9699 + 3.7374B-0.7166B2 + 0.0439B3 (A stands for content Ca, B stands for content Cb), the square of its
correlation coefficient was 0.934, it was very significant. Bamboo salt damage 0 degree had 5 species, 1 degree
had 10 species, 2 degree had 2 species, no species in 3-5 degree.









































子：长叶苦竹(Pleioblastus chino var. hisauchii)、孝顺竹
(Bambusa multiplex)、 绿 竹 (Dendrocalamopsis
oldhamii)、 鼓 节 竹 (Bambusa tuldoides
‘Swolleninternode’)、 金 镶 玉 竹 (Phyllostachys
aureosulcata‘Spectabilis’)、花吊丝竹 (Dendrocalamus
minor var. amoenus)、小 琴 丝 竹 (Bambusa multiplex
‘Alphonse-Karr’)；莆田赤港 6 种竹子：青丝黄竹
(Bambusa eutuldoides var. viridi-vittata)、 紫 竹
(Phyllostachys nigra)、泰竹 (Thyrsostachys siamensis)、
美丽箬竹 (Indocalamus decorus)、斑竹 (Phyllostachys
bambusoides ‘Lacrima-deae’)、毛 竹 (Phyllostachys
heterocycla‘Pubescens’)；莆田湄洲岛上 4 种竹子：淡




















1.3.2 叶绿素含量测定 [13] 称量 0.100 g冻干叶片干重
于25 mL比色管中，用80%丙酮定容至25 mL，置于暗
处，浸提 12 h备用，重复 3次。取上清浸提液，分别于





液体积(mL)×稀释倍数]/ 样品干重(g) …………… (3)
1.3.3 土壤盐度和pH测定[14] 称取通过2 mm筛孔的风
干土样 2 g于试管中，加入 10 mL无二氧化碳水，用保
鲜膜封口，在磁力搅拌器上搅拌 1 min，静置 30 min。






























































































































































































































































































































































































































































































型、对数模型、逻辑模型等 11 种单因子模型拟合 [16]。
结果表明，Ca和 Cb的拟合模型以三次多项式模型最































园博苑 0.3697 mg/g、莆田赤港 0.2820 mg/g、莆田湄洲
岛0.1921 mg/g；磷(P)含量均值大小依次为莆田湄洲岛
0.3926 mg/g、厦门园博苑 0.3134 mg/g、莆田赤港
0.2152 mg/g；莆田赤港和莆田湄洲岛10种竹类成熟叶
片Ca和Cb含量均值比达到2.17，Ca和Cb间经11种单因
子模型拟合，最优拟合方程为：YA=0.9699+3.7374B-
0.7166B2+0.0439B3（A代表Ca，B代表Cb），相关系数的
平方为 0.934，呈极显著相关关系；竹类植物盐害等级
为0级的有5种，盐害等级为1级的有10种，盐害等级
为2级的有2种，盐害等级为3级别以上的未见。
4 讨论
福建滨海地区海岸线长，土壤结构差，肥力低，含
盐量高，并受海风影响，空气中有较高的盐分，一般植
物难以生长，严重影响了园林绿化及农林业的生产与
发展。木麻黄(Casuarina equisetifolia)一直是福建东南
沿海营造防护林的首选树种。但长期以来，在沿海防
护林建设中存在着树种单一，缺少伴生树种和林下植
被，木麻黄人工林二代更新困难，防护效能逐年下降等
问题。因此，增加沿海防护林树种多样性，实现可持续
经营，已成为海岸带防护林体系建设中一项迫切任务[18]。
竹子具有生长迅速、自我繁殖能力强、用途广泛、经济
价值高等特点，其地下茎相互盘结，是防风固沙的理想
植被，也是滨海地区园林绿化的理想树种。
调查研究滨海地区竹类叶片和土壤养分现状及其
动态变化规律具有重要的现实意义。中国学者对竹类
叶片和土壤养分进行分析，如陈建华[19]等对毛竹叶片的
光合特性、叶绿素含量、游离氨基酸含量、胡萝卜素含
量和硝酸还原酶活性等生理指标进行测定；高志勤[20]
运用定位研究方法，在相似经营条件下，采集高效经
营的毛竹材用林、毛竹笋用林土壤样品，分析土壤速效
磷、钾养分变化特征并揭示其与毛竹生长的相互关系；
吕春艳等 [21]研究了海南麻竹林凋落物量及其养分动
态，取得了一些研究成果。但这些研究成果大多是对
单一竹种或在某一试验地进行的，针对福建滨海地区
多竹种多试验点的研究未见文献报道。
笔者选取了福建滨海地区具有代表性的 3 个地
点，厦门园博苑原属海湾滩涂清淤吹沙充填而来[22]，莆
莆田湄洲岛
总计
总均值
淡竹
吊罗坭竹
青竿竹
凤尾竹
合计
均值
6.3618
7.3079
7.0774
7.2486
27.9957
6.9989
67.1297
6.7606
0.4808
0.0805
0.1951
0.1743
0.9307
0.2327
3.8426
0.3590
2.4256
4.2993
3.1422
4.7420
14.6091
3.6523
31.0253
3.1942
0.3679
0.4467
0.4503
0.7959
2.0608
0.5152
4.7391
0.4808
8.7874
11.6072
10.2196
11.9904
42.6046
10.65115
98.1548
9.9548
取样地点 竹名
Ca
含量/(mg/g) 标准差
Cb
含量/(mg/g) 标准差
Ca+Cb
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田赤港华侨农场地处福建沿海中部兴化湾畔，莆田湄
洲岛位于台湾海峡西岸中部，四面环海[23]，就竹类叶片
和土壤养分氮(N)、磷(P)、叶绿素含量等进行分析测试
研究，对福建滨海典型地区竹类叶片和土壤养分及其
动态变化规律有了初步的了解，为今后滨海地区更大
范围竹类包括其他滨海植物及土壤养分动态变化规律
的研究打下了坚实的基础。滨海地区竹类植物的生长
与其本身的耐盐性、土壤的理化特性、栽培管理措施等
密切相关，影响因素是多方面的、综合性的。笔者在研
究中对福建滨海3地的竹类植物耐盐机理、种类筛选、
土壤优化改造等暂未涉及，有待于今后通过更广泛的
调研和相关试验设计来进一步研究。
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